






Pinturas y objetos lIrtlsticos
del Templo del Pilar
Además de las obras de arte: alhajas y
joyas, esculturas, pinturas y lienzos, que
en arUculos sucesivos hemos citado, me-
recen especial menciÓn las pinturas y ob-
jetos artlstlcos que a continuación referi-
mos. En la bóveda cuadrangular del coro
de la Virgen pIntó Gaya la (Alegorla de
la Gloria», cobrando por esle fresco la
cantidad de 3.750 pesetas. Fue restaurado
después de los Sitios. Bn la bóveda que
está frenle a la capilla de San Joaquln
pintó Go}a, por los años 178Q.81, eLa
Virgen reina de los márlirés) cobrando
por ella 3.(X)() pesos; sus cualro pechinas,
también de Gaya, son pInturas admira·
bies. Las pinturas de delanle de la capilla
de San José, y las que hay anle los atrios
colaterales del .Cuadro de la Virgen),
que representan a María como (Regina
Confesorum' cRegina Patrlarcarum» y
(Regina Virginum» respectivamente, son
obra de Ramón Bayeu, hechas segun bo~
cetos de su hermamo Prancisco. Las dOI
bóvedas cuadrangulares de delante y de·
tris de la Santa Capilla cRegina Sancto·
rum Omnlum» y (Regina Angelorum», y
los dos platillos de ambos laterales d~ di-
cho templete, los pintó Francisco Bayeu.
El fresco de Antonio González Velázquez
de la cúpula que está sobre el lemplele.
representa la cVenlda de la Virgen' y la
construcción del humilladero.
En la cúpula cenlral. y no al fresco,
pintaron Bemardino Montafiés y segun
sus bocetos, Francisco Lana y Mariano
Pescader¡ y León Abadlas con bocetos
propios, hIzo dos asunlos. Las pechinas.
boceto de Montailés, son de Pescadeor y
Abdfes.
Porman en la procesión del Rosario del
Pilar en las anuales fesllvidades del mes
de octubre, objetos arlfsUcos de gran va-
lor. destacándose enlle aIras los siguien-
tes: El estandarle del Milagro de Calan~
da, obra de Cormano. que costó 63.364
reales. El de la (Venida de la VIrgen»,
sIglo XVIII, de Lizuain, bordado con oro
y sedas de realce, valorado en loo.()(X)
rea!es. Los dos leones de clntal, hechos
por el repujador zarag-ozano Valero Ties-
tos, por Jo que cobró 13.(X)() reales. Cada
une de los faroles que simbolizall los Mis·
terios, que son 15, cosIÓ 6.0Ci0 reales. En
tolal se llevan en la proce¡ión 375 faroles,
algunos conducidos en andas, y el que
representa el templo del Pilar, es llevado
por veintidós. Los estandartes de las Ca·
fradCas y propios de la HermandHd del
Pilar son 52, todos ellos ricos yarlfslicos .
Cierra la procesión el paso de la ,Venida
de la Virgen» que es una bella escultura.
MIGUEL ANclL
Toda 1I corretpOndencia 8
nueatlo AdministradorI rMlIIIQtII I(lJIKmnOO
y San Juan de la Pena no'nga~aJ
Que dOalJl PI guardar noa trayeron
la reliquia Santa,
Cáliz de Is Cena,
• qlteJeaul con8llgra, tan nombrada.
¡V bien lo guarderonl
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¡Oe la rama d'aquélloa venimos
y c.hesoa nos c1amanl





En lo IIOIIIbre de lodoa qU80lroa,
esta cbellil con fe te demanda
una gracia. ¡No sé ai ye muita,
. pero ar, lo que sé. que fl fslta!
Que ae tornen cuanto sntia la Hecho
108 que .on por 8111'0 de8bandsdl,
PI que pnen lo pan pal08 filloa
y trlbalJen la tierra parada,
pa que derren loa RUelloa a padres
que t&:mlleslran 188 zarpas crismudaa
que lia puede lo muito Irlballo
y la pena la vida lis I'8nca..
¡Que de viellos no son mél que tiefTII,
y la tierra, por vielloa, 108 damal
Ya se'n fueron algunos pe liempre,
¡Virgen Soberlnat,
ain haberbi habiu lo conauelo,
en 188 cuerd8", Cl'UZ8US, de la cama,
de vier a k)s flllOl, ¡8ealrkJIJ,




de la fe enltianal
Aqul te adoramos,
a In tuyas planta.
pottraus y humildes,
con la. viella. ¡alu,
laa que !IOn tradición de creencia'
y de fe'n Jo PJlar y'en Espinal
Hecho, 18 de abril 1940.
A las siete de la tarde. los peregrinos
('elebraron en la Basfllca rosario procesio-
nal, en el que cantaron Ave·Marfas po·
pulares tradicionales.
El lunes por la maí'lana, a las ocho,
hubo una misa de comunión general ce'
lebrada por don Domingo Borruel. Los
peregrinos cantaron durante el acto va-
riac10s moletes.~
Al atardecer volvieron a cantar proce-
sionalmente el sento rosario con sus es-
tandartes, faroles y trajes tipicos, dando
alto ejemplo de piedad y de fervor. Al
terminar, la masa coral de peregrinos
cantó la salve popular con admirable afi-
nación y ajuste.
El párroco sefior Laborda, en una sen·
tidlsima alocución, despidlóse de la San-
tfsima Virgen y dió a sus feligreses ati-
nados consejos morales.
La pereerinación .:heso·slresana, ha
dejado en Zaragoza un regusto a lo Upico
y tradicional digno de imitación.
•
JACA 26 d. Abril do 1940
Dios le salve, Marfa, lBendital
Del Pilar, de Aragón y de Espalla.
De la grac.iI que tu yes tan plena,
te delt\l!Ddo mén'n del pe rezarla,
y decirle que aqul son loa Chel108
lo que -omoa beIaUS, ISoberanal,
pe vierte'n la tuya Capilla,
pe centarte y besarte'n la planta.
De seguro que y'habrás noticis,
ya lerás fablsds
por la nueslrs, que ye d'Esc.abuéll
y ls Cirisana.
que ae clama ls Virgen del Pueyo
y ye mey ¡alanai
Tamlén t'abrán dlc.ho
que de gOena gana
de do pal'Ar.Rón Subordán
en la tierra plllna
• farte .,lella,
a lmplorarte graciBa,
los que aquf arrodlllau n08 Irobam08,
k» baur, lIOI saliba de I'alma,
¡VénlDOl en deud81
¡Y loe cbeeoe que deben, lo paganl
que IOn filloe d'••08.
¡lA Hlatorilllo canta,
y k) dite Sall PedLo Clreaa,
los seftore. Garcla MoUns, y Amal, en
represental:lón de la comisión correspon·
diente del Centenario.
Inmedialamente lo. peregrInos se en-
caminaron al palacio arzobispal, a saludar
al prelado zaragozano doctor Doménech,
de quien escucharon palabras plilernale.
de bien venida y le. dió su bendición.
Cumplido elte primer deber de reveren·
cia, los peregrinos congregironse en la
plaza de La Seo para hacer su desfile
halla el Pilar. en dicha plaza fueron sa-
ludados 'J atendidos por comisiones de la
Corte de Honor y olros organismo. ofl·
ciales.
La piadosa manifestación. rezando el
rosario y cantando diversos cáTiricos, re·
corrió las caUesde Don Jaime y Alfonlo J.
Iban al frenle de la misma el cura ecó·
nono de Hecho don Vicente Laborda. el
alcalde don Isidoro Orensanz, el jefe de
Falange Espaftola Tradiclonalisla don Ig·
nacio Pérez y el ¡n.pector castrense don
Domingo Barrue!. A ht cabeza de la pro·
cesión figuraba la Bandera espanola, lIe·
vada por un cheso veslido con Iraje Il
pico, y un arlfsllco cartel con una Inscrip-
ción que deda: (Cheso! y siresanol a la
Virgen del Pilar.. A conlinuaclón Iba la
histórica cruz de San I'edro de Sirel8. del
siglo XV, a cuyos lados dos muchachol
con el Iraje del pafs llevaban dos cande-
labros eleganles. Tras la presidencIa, una
veintena de chicas jóvenes con el velUdo
de chesas daban a la peregrinación la nola
alegre y luminosa.
Al llegar al templo, una comisión del
Cabildo recibió a 101 peregrinos. Una vez
en la Santa Capilla, el párrroco de Hecho
senor Laborda. con la emoción de un
verdadero padre y pastor, hizo la presen·
tación de 101 peregrinos. La sei'lorlta Vic-
toria Sonelro recitó una poesla en caso
tellano y Teresila Méndez, otra preciosa
en dialecto ches(\, que transcribimos fn·




JACAl Una pac•• h1matrc. ... Resto de e.patia 1) pesetas afto. extrantero ~ao pel....."0.
I
RI!DACCIÓN y ADMINISTRACiÓN
A~O XXXIV Colle M.yor. 32
El domingo al medio dia lIegei la
peregrlnaciein de las bistCiriCls
vmas de "ecbo y Slresa
.-
Hecho y Slrua, los slmpAlicol pueblos
llloaragoneses. de sabor racial y nervIo
histórico, trajeron el domingo a l.lragoza,
lo mál selecto 'J mál Ifpico de IU Uerra.
Querean saldar la deuda de gralltud con·
(ralda con la Vlr¡en.del Pilar durante la
guerra, y para ello han ele¡ldo el primer
ciclo de peregrinaciones del afta cente~
narlo,
En la madrullada del domingo. 120 pe-
rtgrlnos de dichos pueblos salieron en
autobuses para Jaca. En esla ciudad fue~
rOn reclbldQl por IU prelado doctor don
Juan Villar.
ConUnuaron en ferroaarril IU viaje a
Zaraloza, a donde llegaron a lal once de
11 menana.
En la eltadón recibieron a 101 vlajerol
Información de Zar.,oza
(CONCLUSiÓN)
Habría que montar una máquina de
engranajes ajustados. pero que una vez
en marcha, tendría su movimiento propio.
Uamese como se llame-propagandistas.
siervoS, misioneros del Pilar, congregan-
leS del Volo del Pilar. encargados de
lomentar y ofrec~r EL VOTO DEL
PILAR-seria de importancia eJ:traordi'
oarla para la recrisllanizaci6n de Elpai\a.
Padl~amo¡ hacernos aqu( la misma oh
jeclón que se hada el citado P. VlIarino.
Inle aIro proyecto destinado también a
glorifl¡;ar ala Virgen: ,JQuién dará para
todo esto?
y pudiéramos responder lo mismo que
él respondCa:
(¿Quién? El pueblo espaDo!. El pueblo
espafiol ea muy rico y muy generoso. Vos
olros, 101 zaragozanos. formad el plan,
lIaiad 101 proyeclo., tomad la. medidas.
De lo demálse encargarin los peregrlno'M'
Deseogaftémonoa: el úlUmo afio nOI lo
demueslra. EspaDa ama a la Virgen y la
Virgen ama a Espalla. Espai'la por la
Virgen haré cuanto se le pida, y la Virgen
por Espana haré més de lo que se le pida».
CENTENARIO PERPETUO: EL VD·
TO DEL PILAR.
Esto el lo que Espalla debe hacer por
la Virgen. como conclusión priclica del
XIX Centenario de .u Venida en carne
mortal a Zaragoza, cuya HORA BEN-
DITA SEA.
Lo que en pago hará la Virgen por Es-
pana, Ella lo sabe bien. A nOlotros no.
basta aaber que ea Madre, y que delante
d~ Dial lo puede todo.
J- DE M.











































































En la mllma hacen falta oficialas I
TIO. Vdll. de R_ AbM M8vor32 - r.fI
¿Quiere V. vestir a' gusto?
Encargue 1- --
su traje a usquets
eehcgaray n.e 6 1." l.'
SlIstrerla Civil y Militar
-
Taxi (¡itlejo
Nuevo Servicio. confortable y económico;




en CIu4adjardin, todo confort. Precio, ,JUXXl
PUltu cadll UIIO. Ruón: .partado, 340, la·
rqoza: '1 ea jaca, BlUtco Zarqozallo
ZARAGOZA
Rqlameatliclón
en UIO de las .trlbuclones que le la tiene con·
feridas, esta Oele&aciin acuerda poner en vigor
en la provincia de Hueaca. de cqmúp lCuerdo
con lis parle. ioteresadlls, loe eiguiento. I18lario.
en 'a rama de fabricantes de mosaico y baldos...
Porlaadi.ta. de t.' .....•.....• t4'OO pesetu
» de 2.' t2'50 •
MOI8.I.tas de t.' t3'00 )
De franda e italiano, mec&fIOCl'cfla, taqu1itu·
fla M.rU (oficial), ortoKl.fla. refor. de Ielre
comercial, co"elpoadeAcia raercutil} dltulo
mercantil, etc. CIueI por Itoru. joaquln CoMa.
8, 2.· (aatea 801).
e.t" aaJarioa,.triD para .. capital. Y en ..
proviacia veadm diImiGllIdoa en un 15 P9T' ciento
en la. pobl4KioDes de lDeDOS de 5 íxx> babltanles;
en un 10 por deuto en las poblacloaes de mili dt.
5.000 Y menoa de tO.oo) y en un 5 por
cinto en las _Jores da 10.(0) babitMIM.
za,.qou 16. abril de 19«>.-EI Dde&sdo
de Trabajo•. A1f.ollSO de _Elordllv·
,
s. , ....p•••
La acreditada Carnicerta de Pa-
trocinio Saludas, sitvada en la
calle Bel.lido N.e 6, - Jaca
» de 2.' _ 12'00 ,.
» de 3.' .....•...••• 11'00 )
Pulidor •_.. _•... _.. . 10'75 ,.
,peón •.•.• _.•... _.....•...•.• 10'00 )
V.:J.do m6Qulna de esulbir, blclcletl cap bl:l!ero, radio Crolkly. máquina
Cp&er Slnaer J pmola con dllcOl.
Ver y tratar en CoataS-2.·, y hora. deSe
g tarde.
pr viBtbla, Ya diapoalcl6l. del penoaU, ~ ejala_
P'ar. preciume.te de la edid<:m oflcill. del dIAdoR" eato. publicada por el MiDlaterio. CUYOI
ej-.plarM .. podrán -squlrir tao lÓkl ea "s oli·
el.. de Ht8 latpeCclóa. '1 .u importe aeri. det-
tillHo ÚDka Y ....dusl.......le a 18 obra de pre·
v•• -id. de loe eccldeotea del tnbalo.
Haeaca. 19 M Pebrero de tlMO.-E1 .......tor
provlllciat de Trabajo.
PaTII geneTIII conoclmieDto de los aeAor.. pa.
tron" y obreros y de la opinión toda, Be hace
praente Que el Reglamento Me..al de Set;ur*d
ti Higiene en el TI-.baJo enrr..... en vllor a 101
trel meses de su publlcacl6a en ele8. O. del es-
tado. (o &ea el dla 3 de Mayo pró.l.imo. pues ..
publicó el dfa 3 de PebrKo comente). V la obli-
K8ción que el articulo 101 de dicho Reglameato
impone, de tener en 101 centroa de trabajo, _ la-
CIRCULAR
vlnclal espaftolas ea la de Barcelona. con
2.368.559; sigue la de Madrid, ~on
1.771.319.
Las trel provinciss aragonesal tleneo
la siguiente población: Zaragoza, 578.190;
Teruel, 253 442; y Huesca, 236.009.
Con arreglo B su poblaclán actual. el
orden de las cincuenta capltalea de pro·
vincia espanolas es el .Igulenle:
Bqrrelona. 1.39,.942; Madrid, 1.194.756,
Valencia. 403.126; Sevilla, 253.203; Má-
laga, 2J2.136; Bilbao, 228.418: Zara&OZII,
211_951; Murcia, l77.406 habltantel~ Cór
doba. 141822: Granada, 134.216: Vallado·
lid, 107,130: Palma de Mallorca, 99.966;
Santander. 99.170; San Sebutlén, 98,409;
Las Palmas, 91.412: Ovledo, 81.734; Cé-
dlz. 74.875: Santa Cruz de Tenerlfe,
72.896; Salamanca, 6.528; Almerla, 57.788;
Huelva, 57.701; Albacete, 54.153: Pam-
plona. 54.020; Badajoz, 50.005; Burgos,
49.155; Victoria, 47.115: Jaén. 46.925:
Logrono. 43 423; León. 39 590; Lértda,
3!J.54S; Castellón de la Plana 39.131;
Ciudad Real. 38.505: Pont~vedra. 3501~;
Lugo, 34.015. Tarragona, 3.'\739; Toledo,
29.702: Palencia, 29.020; Céceres,
28.270: Orense, 27.116; Gerona, 26.692;
Zamora. 26.183: Se¡ovia, 20.174; Gua-
dalaiara. 18.875; Cuenca, 18.800; AvUa.
16.821; Huescs, 15.432; Teruel. 15.271;




, •• ,•• J. O. ". 5.
CONVOCiUORlll
¡nsrE(Clon rROYlnCI~L DE TIIII8ftJO
.se ha reélbido unll gran colección en 111
L1BReRIA ABAD. MAYOR. 32.
para la próxima teinporada de PrImavera - Verano
De ..cuerdo con las normas rtl.:lamentari.., se
convoca a un CurIO de capacitación para Enfer-
meras Sociales de Palanie e.apallola Tradiciona·
lista )' de las j_ O. N. S,
Tendrán derecho a matrlcularse¡ .. afiliadas a
P. E. T. Que estén en pOlleslón del Titulo de Da-
ma e.nfermen Eapanola, y asl mismo podrá con·
cederse la admisión a las afiliad.. IOlieitaDtes
Que no tugan el Titulo aatedic.ho, lieddo mérito
preferente la poanión del da Bacbiler o de Ma-
eItt&¡ pero 8Q tocio eaao eatas upirutes deberán
cursar poIIteriormlnte 101 estudia. para la obten-
cióo del Tftukl de Dama Enfermera Est-fIoia,
Edad para solicitar: de t9 a 40 alla..
Matricula: 10 pesetas.
Número de soIicitat.. que como IllÚ.i,muD P8'"
drin ser admitidu al Camilo CUARENTA.
Dur.ció. del cuTlO: CUARBNTA OlAS HA-
BILES.
Pragrama: el editado oficia1alente por 18 Dele-
gación Nacional de Taniad de Falanp Eapaftola
TradicioaaHsta y de IuJ. O, N. S.
Elte Cursillo NI dará en la dudad de jaca.~
meDUlndo en la fecha que Be .nunciará oportuna.-
mente. Médico Diractor del miBmO, calJlllrada
Dr. Benigno Panlo Garela, a Quien se. dirigirán
las upirantes para matriculas y preeentatlóu de
IOlicitudes y ¡unificantee de m@ritOl, en su domi-
cilio, Carmen. ~-t..
Plazo para IOIlcira.r: DIEZ OlAS LABORA-
BLES, coalad" de.de la fecha de este aDudo.
Por Dios, Etpafta y ... Re\'olación Nadona.J..
Sindicalilta.
jaco 19 de Abril de 1940.-E1 Director del Car-
sillo. BENIGNO PANI..O GARClA.
l.I\ "'1'11101'11
Levendo la prensa
Espafta ha aumentado en doa anol
cerCa de dos millones y medio
de habitantes
MADRID. - En 26 millone. de hobl-
tante, ha .ido evaluada la aclual pobla·
ción de Elpafta, por la Dirección General
de EstadIstica. quien calcula que a me-
diadol de afta, el decir, a fiae. de junio
de 1940. dlch. pobloclón seré de 26.053.23
habltantel. El último censo, el cerrado el
dla 31 de diciembre de 1m 4116 UPB po-
blllclón de 23.563.867. es decir. que en el
último decenio, y B pesar de la guerra.
Espana ba e¡;perlmeo.tado. un ,umento de
cerca de dOl mUlones y medio de ha·
bitanle.. •
La mél poblada de lal dncuenta pro·
La Falange Levantina
Mal de 25Q.<XX> f8Iangista~-.dlce Jo~
Angel Ezcurra en (La Vang.uardla Es-
panola)-desfllaron el· pasado domingo
por las calles de ,Valencia. pr:oclamendo
su incondicional adhesIón a los postulados
de falange Espanola Tradicionalista y de
las J. O. N. S .• Ysu respeto y devoción
hacia la persona del presidente de la Junta
Polfllca y mlnlltro de la Gobernación, se·
nor Serrano Suner. que presidió todOllo1
actos. entre las constantes aclamaclonel
del pueblo.
La jornada ha sido de UDa enorme y
poética grandeza. La falange del Levante
espanol ha dado en eltas horas históricas
la prueba IMS palmaria de su pujanza ex·
cepcional. Cam~sinos y marineros. hom·
bres de 18 fábrica y dellaOOratorio, some-
tidos voluntaria y a~remente 8 una dis-
ciplina de rigurosa milicia, vibraron ayer
de enluslasmo, escuchando la. palabras
de los i1ultrel camaradas Miguel Primo
de Rivera, Dlonisio Ridruejo y Rbmón
Serrano Suner,
Jamás se pudo cumplir cen mál justeza
la expresión de Imar de gentet. Un mar
auténtico de gente, con oleaie de vUores,
fué durante la tarde del domingo el Paleo
de la Alameda y eapacios adyacentes, an·
churoslslmos, Incapaces de dar cabida a
tan enorme multitud. El nacimiento, cre-
cimiento y organización de una fuerza
tan imponente, es un prodigio poUtlco
propio de esla hora augulta de renacl·
miento nacional. Sobre lodo cabe desta'
car el entullasmo con que aquellos hom·
brea acoglan las afirmaciones anUdemo·
crálicas, desmintiendo la vieja leyenda de
una Valencia envilecida por los abyectos
credos dlsolventel.
Doscientos cincuenla mil nacional· sin-
dicallltas valencianos. prosélitos ardientes
de la nueva fe nacional, mostrando ante
el mundo su fervor. es el valancE: de la
jornada hlslóriclI del dominiO ~n Va-
lencia.
•
caldos, donde el jefe local accidental de
falan¡e D. Franciaco Mengual Mur leyó
el Decreto de Unificación, canténdose,
seguidamente IQs Himnos y desfilando el
público que concurrió a la ceremonia. una
vez pronunciados por el digno teniente
caronel del regimiento Galicill senor LII'
gula los gritos patrióticos de ordenanza.
Sabemos que la peregrinación de Hecho
a la Virgen del Pilar ha sido acogida en
Zaragoza con el mhlmo carino. Ello de*
nota el Interés que a la capital de Aragón
Inspiran nuestras cosas y el afecto que
siente por esta zona del Pirineo.
Copiada del IHeraldo de Aragón' pu*
blicamos en elte número reseña de los
actos de la peregrll1ación. Hay en ella
una poesfa escrita en chelO. Por lo deli'
cado de su estilo adivinamos como aúlor
de la misma a un querido amigo que lleva




de las garras de la u,ura
Con motivo de la fecha patriótica del
viernes, nuestra ciudad lució colgaduras
en los balcones de sus vlvlendal. reunién-
dose las autoridades y representacionea
del Movimiento ante el Monumento a 101
(De Amanecer.)
Acto. puro.ul••••
Se anuncia la próxima celebración de
dos Importantes actos parroquiales, El dfa
dos de mayo. festividad de la Ascensión
del Señor, tendrá lugar a las ocho, en la
S. J. Catedral. una conmovedora fiesta
Infantil en la que ciento veinte nlnos y
nlnas de la parroquia recibirán por pri-
mera vez la Sagrada Comunión, La ad-
mInistraré el Excmo. Sr. Obispo y pro·
nunciaré la plática el Sr. Cura Ecónomo.
A las nueve y media se obsequiaré a los
niños con un desayuno en los comedores
de Auxl1lo Social, y a las once saldré de
la iglesia de Santo Domingo la acostum-
brada procesión que siempre produce tan
• •
gratas emociones.
y los dlas doce y trece, flelta d. la
Pascua de Pentecostés. 8 las cinco de la
tarde, y a las once de la manana, respec-
tivamente, el Excmo. Sr. Obispo adml·
nlstrará el Sacramento de la Confirmación
en la misma Iglesia Catedral. Toddl las
familias interesadas deben, desde ahora
proveerse de las correspondientel cédulas
de Confirmación que se facilitan en el
despacho parroqulal.
feliz medida para nuestros hombres del
campo y también para Espana, ya que
é!lta seré redimida siempre por el campo.
porque las tlerras secas y éridas de Espa-
na guardan como en custodia las vIrtudes
puras raciales. para salvar cuantas veces
haga falta a la Patria, como en la pasada
guerra. en que gracias a los hombres que
vivlan pegados a ella. pueden hoy las
grandes cIudades llamarse espanolas.
Lección dura, que ha de hacernos vivir
con la prevencIón de lo que fueron las
grande. urbes. que con su orgullo despre*
ciaban 8 los hombres campesinos y a sus
tierras; y Dios harA que no volvamos a
los tiempos aquellos y a aquellas Icluda·
del alegres y confiadas». que, como nlnas
mimadas. tanto dano Infirieron a Espana;
porque en ella se incubó la tragedia pasa*
da y podamos evitar que llegue el dla en
que el campo desilusionado Y asqueado.
vuelva para siempre la espalda a las ciu-
dades 'alegres y confiadas).
Afortunadamente. el Nuevo Estado.
que vive realidades y vela como madre
amorosa por las tierras y los hijos d. Es-
paña, va dictando disposiciones que prue*
ban el cariño que el Caudltlo presta a los
hombres que de las enlranas de la tierra
sacan el pan nuestro de cada dla.
Acertada labor del Estado y plausibles
10i\ afanes del Gobierno y del ministro de
Agricultura, por haber aprobado el Re-
glamento sobre protección contra los ries·
gos agr¡colas, para la aplicación del De-
creto de 10 de febrero último, Que con este
fin fué promulgado.
Nuestros labradores han de sacar de
estas protectoras disposiciones consecuen-
cias Incalculables que conlrlbuirén a mejo-
rar en gran medida su vida durtt y fatlgosa
y llena de incertidumbres, por el temor a
la mala nube arrasadora de sus cosechas,
que tantps esfuerzos y sudores pusieron
en ella.
